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9E ste nuevo volumen que se suma a la Colección Becas de Investigaciónes el resultado de un esfuerzo institucional abocado a promover losprocesos de formación de los investigadores de los Centros Miembros,
estimular los debates y espacios de reflexión sobre los principales problemas
y desafíos que enfrentan las sociedades latinoamericanas y caribeñas y asegu-
rar la diseminación de los resultados alcanzados por los investigadores de
nuestros países.
Esta iniciativa no hubiera sido posible sin la confianza y el apoyo sosteni-
do que la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (Asdi) viene brindan-
do desde 1998 al Programa Regional de Becas del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (CLACSO). En nombre de los científicos sociales de la re-
gión, queremos agradecer muy sinceramente a Asdi dicha colaboración.
Esta publicación es también el producto del compromiso y la contribu-
ción que los/as investigadores/as involucrados/as en el Programa realizan a
través del trabajo intelectual cotidiano gracias al apoyo de los/as directores/as
de los Centros Miembros a los cuales pertenecen. A ellos/as agradecemos por
su eficaz colaboración para el feliz cumplimiento de los programas de traba-
jo acordados al otorgarse las becas. Asimismo, deseamos agradecer muy espe-
cialmente a los tutores de CLACSO que asistieron metodológicamente a los in-
vestigadores becarios mientras duraron sus investigaciones: Ernesto Calvo,
Patricia Davolos, Gabriel Fajn y Ricardo Spaltenberg. La seriedad de su labor
y el tenaz empeño puesto en la realización de su tarea hizo posible contar con
los textos de calidad que hoy presentamos a nuestros lectores.
Finalmente, este libro es la expresión del enriquecedor proceso de traba-
jo que día a día desarrollamos quienes integramos el equipo de la Secretaría
Ejecutiva de CLACSO. Un especial reconocimiento merece Natalia Gianatelli,
por su valiosa y eficaz labor tanto en la gestión cotidiana como en las diferen-
tes etapas de producción editorial de esta compilación. Hacemos extensivo
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nuestro agradecimiento a Emilio Taddei, Coordinador del Área Académica; a
Sabrina González, quien colaboró con la lectura y revisión crítica de los tex-
tos; a Andrea Vlahusic, quien realizó el seguimiento de los distintos aspectos
jurídicos y contractuales del programa; y a Liliana Demirdjián, por sus co-
mentarios durante el desarrollo de la iniciativa. Deseamos también expresar
nuestra gratitud y reconocimiento al trabajo realizado por Jorge Fraga y Mi-
guel Santángelo, quienes tuvieron a su cargo las tareas de diseño y diagrama-
ción de este libro; Florencia Enghel, quien revisó cuidadosamente los artícu-
los seleccionados y aceptó con paciencia los cambios de última hora; y Gabrie-
la Amenta, Gustavo Navarro, María Inés Gómez y Javier Giménez, quienes hi-
cieron posible el teletrabajo y la comunicación con los becarios a través del
Campus Virtual de CLACSO. Por último, un agradecimiento especial al Secre-
tario Ejecutivo de CLACSO, Atilio A. Boron, por la confianza depositada en el
Programa y sus aportes a la tarea de revisión editorial de este libro.
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